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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE .LA GUERRA
. ALll'ONSO
El MiDls,tro de lu. Guerra,
VALEMANO \VEYLER
El Ministro de 1~ Guerra,
y ALEIUANO W:ULER
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo s:exto del real decreto de veintisiete de :fe-
hrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta
-del Ministrorl,e la Gueri'a y de acuerdo .con el Consejo de
Ministros, . .
, Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de;
las gallinas, carbón de cok, ca,rbón vegetal, lefia de pino,
Cllrne de vaca y jabón común necesarios en el Hospital
militar de Cádiz, durante el período dEl un afio, a los
mismos ~recios y bajo iguales condiciones que han l;egi- .
do en las dos subastas y dos convocatorias dé proposicio.
ures particulares celebradas consecutivamente sin resulta-
do por falta de licitadores.
Dado en Palacio á ocho de octubre de.mil novecieJl-
tos dos.
Con arreglo á lo que éI-eter]Jlina la excepción octava
del artículo se,xt{) del re.al' decreto· de veintisiete de fe-
brero ·de mil . ochocientos cincuenta y dos, á propuesta
.. éll>l MiniatTI:>_de la Guerra y de. acuerdo con el Consejo do
Ministros, ... - _
Vengo en autoriza.r la cqmpra, por gestión directa, de
la carñe de vaca y carbón de cok necesarios en el Hospi-
tal militar de Córdoba, durante el pedodo de un afio, á
los mismos precios' y bajo iguales condiciones que han
.regido en las dos subastas y dos convocatorias de propo-
sicione.s celebradas consecutivamente siu l'esultado por
falta de licitadores.
Dado en Palacio á ocho de úC'tubre de mil novecien·
tos dos.
it-<$' •
I Conal'reglo á lo qUé a:etermina le excepción octava• del a,l'ticu,l,o. sexto .~'el reál..decreto" de V~~n~isi?~e ·d~.~~'~brero de .. l111l ochoClentos c:lllcuenta y dos, a propuestaALFONSO
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DECRETOS
sa
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PARTE 'OFICIAL
. ...
'{ :El HiniBtrQ. de,-}.i4•.Gqerra,
y ALERUNO ;WJlYLER
'll.li:iriilitro de lu. <iuerra,
VALERIARO WEYLIÚ't .
-
Con arreglo á lo que determina. la excepción actava
del artículo sexto del l~eal decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuen4l. y dos, á 'propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, .
Vengo en ,autorizar la compra, por gestión directa, del
aceite vegetal, carne de vaca: carbón mineral, garban-
zos, jamón, ,leche de cabras, manteca, pollos, tocino y vi-
'no común necesarios durante un afio en 01 Hospital mi-
litar de Ceuta, á los mismos precios y bajo iguales con-
diciones que han regido en las dos suba,stas y dos convo-
catorias de proposiciones celebradas consecutivamente
sin resúltado POl:fál-ta; 'de licitadores.
Dado en ;Palacio á ocho de octubre de mil novecien-
tos dos.
Con 'arí'eglo á 10 que,determina la e~cepción'oc,tava
del 9,rtípulo sexto del real decreto de v.eintisiete de fe-
breró de mil ochocientos cincuenta y \iós, á propuesta
.del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, ,
Vengo en autorizar la compra,ppr gestión directa, de
la carne de vaca, carbón vegetal Ylabón' común neceS9k-
Hos en el H6~ital militar de Tarragona; dtl,r!J,nte el pe-
):íod(j~de' un 'año á los mismos precios' y bajo iguales, .
condiciones que han regido en las dos suba,stasy dos
convocatorias de proposiciones celebradas consecutiva-
mente sin l'esultado por falta de licitadores. . , '
D.ado en PalaciQ á .och<:> de octubre de mil novecien·
tos dos.
©
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WEYLEB
Sefior Capitiín general de Andalucia.
S~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagaede Guerra.
viando, al propio tiempo, que cause bilja, por fin del mes
, actual, en el citado eUtlrpo, Y qua desde 1.0 de noviembre
. pró;dtno venidero se la abone, por la Delegao~6nde Hacien-
dl\ de la indicada provincia, el haber provisional de 375 pe-
setasttensuales: interin se determina acarca del que en defi·
nlti-v!1 le corresponda, previo infor~e del Consejo Supremo
de Guena y Mar~na.··
De raal orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demá~ efecto~. Dios guarde á V• El. muchos .años. Madrid
8 de ootubre¡ de 1902.
90
EllIin1.stro de le, Guerra,
V ALE1UANO WEYLElt
ALFONSO
del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Tol~dó
para que adquiera, por gestiÓn directa, doscientos cin-
cuenta mil kilogramos de cQ.rbón de piedra y cinco li».il
ochocientas tablas de pino del Norte, á los misntas pre-
cios y bajo iguales condiciones' que han l'égido en las dos
suhastas y dos convocatorias de proposiciones celebradas
sin resultado por falta de licitadores.
DadQ en Palacio á ocho de octubre de 'mil novécien-
tos dos.
~~.".. c ....
REALES ORDENES
S.U~SEJJiml'AmA
D~$TmO~
Excrilo. S't.: EIReS (q: 1). g.), hf!. te1iid'(} { ~ien nom·
brí'tts;-ytrdante de órdenes Jer genérul de división, de cuar~el
en esta eort1l', D~ ttiginió' NiVela y ~ampere, lil pHrir~r te·
niente de Iufantería D. Mariano Rivera y Juez, que ae'tl1ál·
'menté' se halhlénsitnl:tci~~de reemplazch
11~ ra8fl o~den lQ digo, , V. li. pa.llaeu' eonocilmient,&, y
efectos consiguientes', ;oi0,$ IDllU'Qe ~ V~, :m. Plucht)~' t\i!,Qa.
Madrid!) de o.ct:u;bxe, de 19,02,.
SECOIÓN DE INFAN~EIÍA
ABO~OS DBl TIEMPO ,
Excmo. Sr..: Vista la instancia que 'T. :E.oursó' 4' esta
Ministerio en 23 de julio último, promovida pOr el músico
mayor d,ell!egimianto lrilantetia de Grana1ianl'im: 34; don
FrancÍB.co, SerJ,"l\, GODliál,elS,én súplica de abono de tiempo pOt
razÓn de e~tudios, el Ray (q. D. g.l.. de aouerdo oon leí infor-
mado por el Consejo SllpreÍno de Guerra 'Y Marina en 30 de
septiembre último, se ha servido desestimar la petición del
¡;ecurrente por carecer de,dereoho á IQ' <leue so1~cita ..
De réál~rá:en Ío digo a V. E. parll.8U oonocimiento1,
d~más efectos.' Dios gÚai'd'e a V: N. pÍUQlíÓli, añ~. Ya.,
drid 8 de ootubrede 19(')2~
!3eñ(¡)-),' Qtlipitlj;n géne~á1l de: <1aatiHa la Nueva.
Señor Ordenador de p~os de Gue~la.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente dé! CoilBej'ó' Supremo di Gtier¡;a:tMa>;ina.
SECCION DE' ESTADO UA1:0¡ "l CA~I'A!A
CRUCES
Exomo. Sr.: En vista dé la instancia que cUfeó V. E. ti.
este Ministerio con eu esorito dEl 23, de 8eptiembn~ ,último,
promovida por el primer teniente :primer patrón de la como
'paiíü\ de mar de esa plaza, D.,Emilio Reyes Morales, en sú..
plica dé que lé sea permutada uná cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rpjo, qua obtuvo por sos ,sarvicips en
la campaña de Melilla, según real ordeJ? de 11 deenato de
1894 (D. O'. niúm. ~), }lor: otra de primera clase de lia misma
Orden y distjn~i'vo, 6J:.Rey, (q. Q.g~), ha te:ni¿b 9i bien acce·
der á lo so1icitadQ, por esta rcomprendido el reouttente: en el
arto 30 del reglamenta de lfl¡ O~den, aprobado por liealorden
de 30 de diciembre de 1889, (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V.E. para suconooi·miento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre de l1J02;
WEYLER
13¡:¡ñor Comandante general de Melilla.
BETIBQB
]!:Xlcmo; Sr; ~ Accedieltdo,a In> soficitado-, por ,el cor&1'lel
de In;faatl'lliÍa:¡: Qon deati;l;l;ó: ª', la ZOkfl\ d~ X'clut~mient.ai de
'Orense núm. 3, D. R9dr.gQ.M~sQ¡ de,Züiga; y Bol$r.Jl]',. é\
Rey (q. D. g.), ha. tentdo, á bien QODcede.l1 el :retÍl;Q, para Ma-
drid y disponer que cause baja, por fin del mes ac~ua,l, e,
el arma tÍ qu~ pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que'
desde l.'? de noviembre próximo 'ienidilro se la- &bone, por
la pagaduría de la Dirección genera1 de Clases Pasivas, el
haber provisional" de 562'SQ p.esetas menl!luales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo infqJ."me
del Consejo Supremó de Guerra yMarina..
De réal orden lo digo i V. m. para BU conooi~én,to j
demás efecto!. Dioll guarde a v.m.muchos a~os. Ma.:-
drid 9 de ootubre de 1002.
Beñor Cap,itán géneralde Castilla la NtlEl'va.,'
Seiíores Presidente. del COnBej~ Supremo. dé. Guerr,a., y. Mari"!
na. Capitán General de GaBeia! Ordenad9r de pagoa do.
Guerra. .
RETIROS
Exomo: Sr.: Accediendo á lo solioitado por el archivero
tel'ct'ro del Cuerpo Auxiliar de Oficinas· 'Militares, D. 'Manuel
PereraPérez, destinado en este Ministerio, el Rey (q. D.g.),
ha tenido a. bien concede~le el ;retiro. paxtJ¡ OÓ:¡;qob/;tl teaQl~
,,~,
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad r.eglamentaria p,ara eÍ
retiro er24 del actual, el teniente coronel de lniimterfa, cOn
destino en el regimiento Reserva de Alicante núm. 101: don
Silvestr& RoddgU8s Saavedra, el Rey (q. D~ g;), ha tellldo á
bien disponer que C~1,lee baja, pox fiado! í:nea,a,ctual, en el
© Ministerio de D~fensa
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mári..
na y Ordenador de pagos de Guerra.
SefiórCapitáiñ! gélléialild& Castilll.\}a, Nueva.
Señores Presidente del Conseío Supr~mode"Guerra yMarina
.y Ordenador de pagos de Guerra.. .
da en el sentido de que el interesado se halla en posesión de.'
una cruz roja del Mérito MíIitar, pensionada, que no se con-
signó en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarda á V. E. muchos aiíOB. Ma-
drid 8da octubre de 1902.
WEYLEB
WEYLER
ti •••
I
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con resJ· 1
dencia en Alicante: resdlvientlo, al propio tiempo, qUe,desde ¡
1.0 de noviembra próximo' venidera se le abone, por la Dele· 1
gaoión de Hacienda de dioha provincia, el haber provisiol1ul 1
d~ 450' pese~~$' mensuales,. ínterin sedetermiIiá el definítivo I
<l~é lEl cor~é¡j'p.óll;da, ~révio i~forme del Consejo 8upJ.'<'lmo dé I
Guerra y Manna. . '
Dé' relil ordeIi Id digo á; V. E. pai'a Sl1 éOIlOolmieilto y I
IiineÍl'".~,onsi~üientes.' ~iOá 'guarde a V. E. tnuc~os aftos.Madrrd 8 de octuBre de 190Z.
WEYLER I
Señor Capitán generar de Valencia. ~
Séñ(jre~Ytes.idén~del.cons6iosuPí'emó de Guerra yMarina I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.-), se ha servido disponex
y Ordenador de pagos de Guerra. . que la'l'eal orden de 5 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 1M), por la que "e' con.cedió el retiro provisional con
I:l.rreglo lÍ.la. ley de 8 de enero últim? al segundo teniante de
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán Infalltería (E. R.) 1). Antonio~lorente P6re~~ 'ee entiendll <
de Infanterla, con destino en- el re.giÍñiento de- Gr8t-velinaa ampliada en elssntido de que el interesado se halla en po-
núm. 41, D. Augusto Arnao Ruiz, el Rey 'q. D. g.l, ha teni. sesiÓn de una cruz ~oja d~lMér~~oMilit.Por, pensionll-da. qué
do ti bien concederle el retito para Ba'dajoz y dieipoiler que no se le coneiiuó en dicha sob~rana disposición.
cause bllja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-",. De real orden lo digo á. V. E. parllo Su conocimiento.y,
nece; resolviendQ, al prQpio tiempo, qué Q,Gsda 1.0 ge no- demás efectos. . Dios guarde á V. E., muchos añoe. Madrid
viembre próximo venidero se le abone, p.QJ:lllo Delegación de 8 de octubre de 1902.
Hacienda dé dicha proVIUl'lls, el ha;bei' proviaional .. ae,180 .
pél!letaii! men:sufilsíf,. tíllterht sElltieté1'mína el d~finitivo (fue' lé'
éoriespoñda" pté-V-i& infól'nlo: del Conseja Supremo de Guerra
y Máfin$. .
D~ lleal orden 10 digo a VI E. para en (lonóciínieli:to y
fines· coneiguiant~s;. Dios guarde ~ V. JJJ. muchot'! años.
Madtid 8, lie MtuMé' dé' 1902.
Beí'ior Capitán general de Castilla la :Nueva..
Señores Pt.eside:nta, dé} Consejo-Supr~mo de 6uert!\> y MadullI
y Ordenador de pagos 6,& Guerlla. .
Excmó. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para. el
retiro en 25 del actual, el capitán de Infanterla, con destino
en el regimiento' de' San Marcial núm:. 44, D. Angel Santos
Lorenzo, el R.ey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
causa baja, por fin dél mes aotü"al, en el ar'ma, IÍ que perte.
nece, y pase ti situación de retirado con residencia en Sala-
mancs; resolvitmdo, al propio tiempo, que desde 1.° de no-
viembre próximo veniderostl le abone, por la DelegaciÓIÍ de
Hacienda de ilióha provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensUEi'leB~ Íliterin: s:S determinaef d'efinitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Mlliid'a'. > ' .•
Dé féal ó~den l~ digóa V~ :ID. Pár-a. sü Oóftoéiniiéntó '1
fifiél'f cOl'lsigllientés. DióB gtüttde ~ V. E. muchós' áfio!!;
Madrid 8 de octubre de 1902~
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: llln vista del testimonio l'amitidopor V. E.
á este M-inisterio en 26 de l'lgosto próximo· !fasado, y de la
providencia dictada en la é!l.u6lnhatruida 1;\1 llegundo tenien.
ta de Iufanter:úl. íE;""R.), D. Florencia Robles Oastillo. dado de
baja en el Ejército por real orden de 18 de oct¿bre de 1900
(D. O. núm. 232), por ignorarse su parailero,el. Rey (que
Dios' guarde), se ha servido disponer que quede sin efecto
la baja en el Ejército del ofi-cial de t:eferenci~, en atención á
qU6 el motivo de ignorarae su paradero, fué el de hallarse
prisionero en Filipinas, segun ee eXpreS8t en el c~tadQ teati,¡
monio, y re¡mltar da los hechos esclarecidos, que no son
éonstitutivos de delito; debiendo en su consecuencia causar
áltá el inteieá4do efi, le; 21on'a de reélutan:ifent'rj de Batcelo'¡fj¡
numo 59, tn situaoión' de reserva.
De real orden lo digo á y. E. para In conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOJ. Madrid
9 de octubre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán g.enel'al de CataluñQ,.
Señor Ordenador:d~pag'OS' de GUérra.>
Safior Capitán general del NOrte.
~efiol'~'l?i'esidente del Conaejo'Suprem'O M Guerra y' Mari...
:n~ '!¡ Q»denador de pagos de Guerra'.
ImCCION ~~ CABA~¡fA
ASCENSOS
Exomo. S~.: Vist.s la instltncia que V. E. (luraó á este.
Ministerio en 23 de eéptiembre del afiocorrien1;e" promovida
Excnió. Sr.: El Rey (q. D. g.), se hit servido daponer por el comandante graduado, capitán de Caballería (ID. R.),
que la real orden de 2:S de agosto próXimo pasado (D. O. nú· afecto al regimiento Reserva de.Guadalajara núm. 11, Don
mero 188), por la que se concedió el retiro provisional con Félix Rodriguez lil"aÍ'Mn, énsúpliCá de quele sea eonferidcrel
I\rreg.ll;l 1\ la. ley.de ~ d.eenero ~1timo,.a.t prim~~ ten.iente. ~e lempleo de comandante, por. cr~erse con derecho, á OCUpar ~a'.
Xu-fanter.1a. (E. R.) D. MalJuel Pérel:RJlte',se ent~enda amplIa,- yacante que dejó á su falleclD'uento el de esta olase, D. NI"
© Ministerio de Defensa
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MATERIAII DE ARTILLERIA'
~EaCIÓN :el A1trrILLJiÍA:;'
ARMAMENTO Y MUNICIONES
&fiOl: Capitán general de Oastilla la Nu.eva.
colásMoraieda Sibello» el Rey (q. D. g.), se ha ser'Vido des-
éstimar la petición del interesado,.por carecer de cderecho á
lo que solicita. "
,1)e renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlJ.s efectos. Dios guarde ti V~ :ID. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1902.'
Excmo. Sr,: Accediel).do á lo solicitado por~l capitál).
dell'egimie.nto. Infanterilt .de Zamoru, ,D. ~anuel1'Yl!U'qui)la
lllá, en instancia que V. Eo cursó á este MinisteriQen 1,9 de:
septiembre próximo ¡¡¡aEada, el Rey (q. Do g.)"se ha serrvido
disponer.q1.1.epOl' el pal.'que dit Artilleria de h!<. enruña, se
haga entrega al recurrente de una carabina Mauser,lIlOdelo
1895, Y 90 cartuchos de guerra, previo el pago en' meta.lico
de 60 pesetas, valor del arma, IDf;s el precio de los cartuchos,.
. , CLASIFICACIONES '_.. \ Arazón de 147'52 pesetas eFmillar;)1 el';'gáiét'o 'qüS" ocasid:ile
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de .c~asl~cacló~ el giro da diohas cantidades á. los :r~¡:¡pectivoe .centtos pro...
que V. E. remitió á este Ministerio con, ~u escrito fecha 2:.1 1ductores.
de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido" De real o1'l:16n10 illgo á.V. E. pilla Si! oOllOoimieutt'J y
, á, bien declarar apto parlJ; el a~censo.cuandopO,r a~tigüedad l. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri!l
le corresponda, al comandante delarmtt .de CMaLería. Don i 8 de octubre de 1902.
'Juan Lópezde Letona y Lo;nelino, por reunir las condi(j~ones i
que determina el art. 6.° del IegluDfento de clasificacIones' Beñor Capitán general'de Halicia.
de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195). . ••. Señor Ordenador de pagos de Guerra.,
De real orden lo digo á V. E. para su c~mocllixuento y .
efectos consiguientes. Dios.guarde é. V" E.muchos ~ñOiS.
Madrid 8 deootubre de 190~.
Señor Ordenador de pago/\! de Guerra.
~"',~~l,F~1t~,;i;,)'~,,",,,,,-,,,,~..,
'1 Exomo, Sr.: :El Rey (q. D. g:),seha~ervido nprobar lo
'propuesto por Y. E.en 23 de septiembre 1Íltimo,aaign~nl:t~
RiJJIDMPLAZO
Señor Capitán general de Castilla la/Nueva.
• ..... -SU'"
Exorno. Sr.: Habiendo cedido el. Ayuntaroiefito de. Se-
govill, por tiempo ilimitado, ~n local llamado cCuadras. Q.6
San J\1an»» lo bast8nte espacioso parapermitir,llgI'egal1Qá
los de que dispone el parque de Artilleda de dicha plaza~.111•
macanar 200 carruajes de Artilleda, sean cureñas» !l-rmones ó
carros y mayor número de piezlls, el Rey (q. D.,g.),ha teni-~.
do á bien disponer, en ampliación á la real orden de 19 de
agosto último, que se den las órdenes oportunas por esa Ca-
pitanía general, para que sea. transportado á dicho ~)ár<J.ue
de Artillería de 8egovia~ en lá forma qlle la anterior iobera·
na disposición determina, además del material á que la mis~
rila se refiere, todo el que se haJla,á cargo del parque de Ar-
tillería de esta corte y de que convenga desahogar sus alma-
cenes.
Da real orden lo dig() á V. E. para su conocimitn~o y
dElmlÍs efectos., DiQS guarda, á V. E. muoho. añoo~ Ma'drid
8 de octubre de 1902. ,.
WllliÍ¡IiJR
WEYLlll;Q
SEOCIÓN DEING3NIEiOi
MATERIAL DE INGENIEJtOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien. aprobar
el presupuesto .importante 450 pesetalil, formulado por el La·
Qoratorio delmuterial de Ingenieros, pa.ra transporteáGuada..
lajara de material de los parques d~ campaña; aproba,.ndo,
al mismo tiempo, la propuesta eventual correspondiente por
la que !!Jo asigna.n 450 pesetas para esta atención» obteniéndo-
se esta. asignación hacieado baja de igual iJa.:ntidad en la que
por distribuir figura en I)l'opuesta de i:n'Verf~ión'corriente.
De real orden lo digo a V. E. Pll.l'tl I5U oonocimiento y
demáa efectos. Dioa guarde á V. lll. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1902.
Excmo. Sr.: En \7il'tud de lo disp'ClGsto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nim. 237),.yaPcedJendQ.á
lo solicitado por el segundo teniente del regimiento Cttzado-
res de Villarl'obledo, 23. 0 de Caballerüt, D. Emiliano Gay y
Hernández, el Rey (q. D. g.), se ha ¡¡anido resolver qlle pase
á situaoión de reemplazo! con residelloia en Moraleja (Ot~ce'
res), por el jjél'mino de un añ{).
De real orden lo digo a V. E. para su oonooimiento Y'
finea consiguientes: Dio,. guardeit V. '1,j¡. muchosaños.:Ma-
drid8deootubrede 1902.
.......
WEYLllR
Señor Presidente de la.Junta Consultiva de Guerra.
".11I '"
!Setíor Capitán general da Oa~tilla la Nueva.
~eñol' 01'dan~dúrde pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el capitán de
Caballería, con deatinoen la Remonta de Granada, primer
establecimiento, D. Juan Martín Ca.rrero, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inforrpado por ese Consejo :Supremo en 29
de septiembre próximo paEado» lile ha servido concederle real'
licencia para contraer matrimonIo con D.a Consuelo Fernán·
dez Almagro, Una 'Vez que se han llamido las :formalidades
prevenidas en el real decre~o de 27 de diciep:1bre de 1901
(C.L: núm! 299) y real orden de 21 de enero del co·
rriente año (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchoá. años. Madrid
·8 de octubre de 1902.
'WEYLER
Señ~r .Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra yMarina.
~eñor Capitán general de la l!Iegunda región.
© Ministerio de Defensa
?PALOMAS MENSAJERAS'
,Excmo. Sr.: Examinado el plan dé educación y concur· ,
'sos correspondiente al año actual y el próximo de la sociedad
ColombÓfiJa.o«Grau Canaria», que V. E. remitió á este Mi·
nisterio, enel que soÜcita algunos pr~miospara. los c,?nqur·
sos de mayor im~)ortancia, el Rey (q. D. g.), teniendo ~n
cuenta los progreao.'l de dicha sooiedad, así como la conve-
nienoia de fomentar ).~3 afición á la cria y educación de las
palomas mensajeras, h¡.'\ tenido á bien resolver que con car':;
goal cap,~tulo~2{ art!c'llq puico <lGastos diversoa é improviso
"_"''''~'''~.l.~''''';
SECCIÓN DE GU.A:RJ:)I,á, CIVIL
ASCENSOS
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correapondiente al q¡es actual, que V. E. cursó a
~steMiniBterÍl? co~ fecha 3 del mismo, el Rey (q. D. g.), se
. ha servido con~~der ~~ empleo superior inniediato,aI jefe y
oficiales de ese cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
ción,.que comienza con D. Ilodolf(d~íppirii y ~orá y concluye
con D. Joaquín I~áñez y Al~rcón, 10& cuales étltán declaradoi!
aptos para el ascenso yson lós más ant~guoB ~n sus respeo.
tivos empleos; debiendo disfrutar en los que se lea confieren
de la efectividad 'lue á cada ,uno se le lÍSignft. 'en la citada re~
lación, y de la de esta facha los segundos tenientes D,' Alfonso
Romay Moar y D~ MaJ1uel del Valle Aparicio, tí quienes;~por
reales órdenes de 31 de enero' último (D. O. núm. 24) y19
de diciembre de 1901 (D. O. núm. 285), respeotivamente,se
les coneedió ingreso en dicho cuerpo, y en esta propuesta se
'les adjudica vacante en el mismo, eri el turno oorrespondien-
te al Ejéroito. . .. " . ."
De real orden lo digo á V. E. para' BU oonocimieritó '1
demlis efectos.' Dfos guarde ,¿' "v. <:ID; muohos áñoa. :Ma.
drid 9 de octubre de 1902. • . .....
l ·· ,~ WEYLERSeñor Director general de Carabineros. .'ISeñores Oa.pitanes generales de. la primera, tercera, cuarta,sexta y octava re'giones y' de las islaa Ba.leares. .
Itos» del vigente presupuesto de Guerra, se asignen 100 pese-tas para oada uno de los, concurilOS de San Sebastián de la
Gomera y Arrecife de Lanzarote, que se adjudicarán como
premio por aquella sociedad, con arreglo: á las condiciones
quedetel'mine su presidente; sirviéndose V. El! disponer que
se expida el,oP9rtuno libramiento por la 1ntendenoia. Militar
de esas islas á favor del m~ncionado presidente, quien debe-
rl!. aoreditar su iUYersión por ritedio de' 'un certifiéado,. en
que conste el nombre y residenéia de los colombófilos due-
~ fíos 'de las palomas á quienea se adjudi<1.rie~los prem~OsdlOll
1
expresión de los,.números de aquéllas y a;u reseña.
De,reaI:orden lo digó,¡\ V~ E,. pará. su conocimiento y
demáa~fectos. Dios guarde á V.E. muchos atios.'Ma-
drid 8,de oct~bre d¡d902. ." ..
WEYLEB
I Señor Ca.pitán'g~~er~l de las i~las Oanarias:
I Señor Ordenador de ~agos dEl Gqerra,.
.-WEYLER
WEYLBR
Señ-of Capitah' g'etietal'de Oataluña: .
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ".;:, ;.".. , -
Befidr Capitán)general de Castilla la Nueva.
iafior 0.rdenador de pag?s de Guerra.
EX(;l1no.Sr'::· El Rey (q. p. g~), hat~n~doábienaprobar
elp:resupuestó'refÓrmado q.ue ,fórD;lül!l. ,la' Comandímcia- de
rngeniero~rde:Bái'celona, importllnte8.500 pesetasparll aten·
ciones de la. re"d' telefónica de la referida plaza'.' -
-De..realorden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efeotolJ.; Dios guarde á V ~ E. muchos añO!. Madrid
8 da octubre de 1902.
.Sefi2~'b_~Il.it~n g~net:a.! ~~ ~rag6n.
S~.ñor:p)'(.denador de pagos de Guena. "
la duración de cinco meaes á la parte de las obras de repara.
ción del cuartel de Conde Duque que ha de realizarse este
ltñQ.
De real orden lo digoáV.E. á los efectos de lo preveni-
do COn fecha 23 de abril de este año (C. L. núm. 92). Dio~
guarde á V.E: mlichos años. Madrid 8 de octubre de lS02.
WEYLEB
,---~
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), ha tenido á bien aprobar
la.prppu~sta eventual import,ante 480 pesetas, ~ormulD,das
:p'o~l~.cOlpandllPcia,d~ IngeIlier2s d~ la Coruña" para.llueva
inl'Jtal~!ó.nde servicios en el~uartel de San Agustín y par.
que de San Amaro; obteniéndose la 118ignación de 480 pese-
tas necel!!arias para estas. obra,.., anulando la asignación de
igual oantidad que para convertir en calabozo el looal nú-
mero 12 del 'cuartel de Santo Domingo de la Corufía, figura
en propuesta de i,nv!lraión. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde a. V. E.muchoaafioli. Madrid
.8 ,de octubre de 1902.
Seiíor Capitán general de Galicia.
"Setio:r, .Or.denador de pagos de Guerra.
~
~~GLAME~'XOi
Excmo. Sr.: Examinado el Manual del AsentadO?' de v-ía~
, de que es autor el capitán del batallón de FerrocarrUel3, don
Pedro Blanco. IYlar~pq~jn.! qu,~ V: lti. ren:;¡itjó ~ este ~illist~rio.
Excmo. Sr.: El Rey eg.. D..g.)•. he, tenido á bien'apxobár él Rey (g. D. 'g:),de a¡)uerdp c,on loinfor~a:~ó perla Jtlll.ta
el presupuesto importante 1.260 pesetas para reparación de Ó:inaultlYíb"daGW3rra,-ha tenidg á' bienal;irol}ar dicho. 1118.0
la bomba deincenditlB d~rlá ec)]:nandancia de Ingenieros de iúial~ ye~ ~~~n:ciQtl á., s~ mérito y bondíoiones; 'deolararlo reo
Zaragoza, formulado porlaexpl'esadá Comandancia y la pro" , glamentario p.Il.l;~.I$}n~(rllCcIi5}i.de ~,,:,e.t~?,J>aB ~¿~cI1Q ~at~:­
pnegta.eventuaiJ. correspondiente por la que sa asignan las llón, proce<\i0ndoqe á sU: ltp)?r.~,sión e,rl elD~í>ós~to de)!}, GUEÍ-
1.260 pesetas necesarias para esta atención, haciendo baia de rra y!'liendo ca\,go el tn;iporte. de 1.145'50 m~se~a~ d.el,:, ~i,~~~8
la misma cantidad en la que figura asignada en propuesta de de 500 ejemplares. al oapttu~o 12, aiti(Juloú~ico,i,GtI!l~os'dí­
irrver'r'.dón cOl'rI€Jnte parn el fuerte (ie Santa Elena <lÍ' la co= i ,70r¡',OS é ioor)'j:evilJí;o!!~ d~l 'Vigente pr~sUpii0iiÚ)¡"d,El'(hú~rr1'i.·'
·mfó11¡jjanú~i% de Ingenieros de Jao!l. . ! De i.'0~1 orctenlo oigo ¿, V. E. p8>,lt~ su o¡()n~oimxento .,
-De. l~alii~den .lo (ligo á V. E. l-:Jara su cOliocimiento y ~ demáfJ er~c~os. . Dl.~s g~~íJ,r~&.~ á ~~.1WJ..~p~~OB anOi5. :M:p¡drid
demás'efe(ltos" Dios guarde a Y. E. muchOlSaño13. ·'Muo.~ 8 de octUbre de 190ie. . '. ' ' .
:drid~dEH)ctuJ)re de .1902., ' . '.' W'RYLER
Señor Oapitán generaldeOaaÜÜa la Nueva.
Señores Or'de:r..ador de pagos de Gueu"a ,y Jefe del Depósito 4e
.' la Guerra. .
© e e sa
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EFEO~IVIDAJ)
Día He; . ..4.1Ü,
~!pple1J
'~~ ~e ~l},l\llo~J!,er,~OMBRES
:Relación que 8e cita
Empleo& 1_~ 1__"":: i· "';"' 1":" I--:'I 1-"'"
Comandante.•••• :. Cg~'nd.jl. de. T~H~gOnAp••• V. R..QaJ)l~o Gippini '1 Mora. Teniente coronel. 28 gepbre .• 1902
{JD,pitá,º~~ ...... "". ¡~~n:¡,:d~:amUW'3""!,""" ,» Ven!1ncio López del Castillo y .
. . 8ll.ntamaría Comandante 28 ídeJ;ll 190~
1.er tenlent~: •••. Coleg1<rdél crueiptJ ••'. . • • •• •. 1\ Federrco. 8ánchez Pastorfido.••.. CapÜá'n......... 28 ídem .• , 1902
2.0 teniente...... Comand.a de Santandt'lr•••.• " LJlUfentino Avila Gutiérrf\z ..... l.er teniente..... 9 ídem ... 1902
ptro ;~.·~" Idem de Guipq~~~ ,.~~ •• ~. Mauricio CillerlleloyGonzalez.. Id~m ,.. 17 ídem ••• 1902.ºt~o . ~ " ;ej • ••• H" ¡d~m de :rontevtdr~........ )l!'ranciI3CO Gómez Pújadas..•..• , ldem. '.•....••• ~.. 24 idero. •• : 1902
otro Idem de Castel1(lp.. .. .. • • »Servando Ramos y Fernández ' Idénh ~. ~. • • • 24 t4am "•• 1~02
Otro Idem de Mallorca.. ••• •• .•.•• :. Joaquín Rodrígu~z ,}4:,ll,lJteqÓ,g., •• ¡d~m:"~ t c" ',q h 26 f.§l~~h. ~ lW~
Otxo ••••• ~ •• : •.• Idem de Barcelona. . • ••••••• »Joaquín Ibáfiez '1 Alarcól!•••• ~.; ¡¡¡~J;Xl,~" ',•••• i ~.. .~8 ~d~,IP".~ J.~9~
',l:'" '.'
. .11-.
Madrid 9 de oetubre de 1M2.
demás efeeto$. , Diolil guarde á y. E. mueho. año.~" Madrid8 de octubre «e 1902., '".' .. - .,«" .. O,'"~-'" '.-'."
W'EYLU
'Destinos:NOMBRESClases
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Bañar Ordenador de pll~OS ~,e Guerra.
~~acir§'I'J que secittl,
Capitán dej . . . 't~,O r~~; de.~IlP~· '
Ingenieros. D. Emlho MOl'ata Pet~t . , ..• ~ . • . . dOl'es l\hnad9.-
. ' l'es.
Médico 1.°de/ /,' ",' ~Rég. Inf.1l- de
SanidadMil.\ " Bartolomé Navarro Oánovaa... / Ya4 ~aBI 60.
Capitán del fZonadere~lutl\.
Iufantel'Ía.. »José Al'tal Romero ,•• ,.. mi"ento de Ma-
, ' dnd .. 157.
" 'j,
.Mádrid 8 de octubre de 19~2.
SEoctóN DE AX>UíNISTltAÓIÓN 1IULI'l'AR
."". "''' .. ' ~'- • ..,.,.. '0". • <. ... a" ,.. -,.... O
BAJAS '
. EXQ~O, ~r.;'Di~pti~st9 por reales ordeneS '-de~ 21-'de
pgqst9'j 23 aeseptielÍ!~re dé 1901, el 're~res?nEspaña desde
la isla C1e.C11bfl, donde se baIlaba 'én usó' da licencia por
a~u~t~áproJ.!io8:eJ ofi,giarpriihero dé Admin:letr~ciónMili-
tli~J D. D,íigll~lÚal,":bonel1 y Morales del Casti1lo;~ eu'¡¡'itúaCión
. de rflllm'plilzo voluntario ep.la cuarta región, y no habiendo
verifi,cac\o. a*~q.icp.o r~greso, el 'Re,y-(q.O. g;);J:ia tenido a
bieJ;l~i8poner'q'!-1~ e~ niferido ofldlát cause bajlí -en el Ejérci-
to, con arregloítip determinado en la real orden circular de
13 de marzo d,e 1900 (O. IJ. n!Ím. 52), sin perjuicio útll re·
aultado del procedimiento que se le instrllye y de las respon·
sabilidades administrativas en qne se halla incurso. '
De real orden lo digOá V, :m. para su conocimiento y
dem~s efectos. D!os guar4a ti V. E. muohus años. Madrid
S de octU'bre' de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán gtm~ral de l~ éu'sl'taregióft.
ÓRUCES
. ~~~~o. ,a~,.;,~n vi,sta de ljlS ·!M,tanci~,ql:!ep¡lr,só y~',E.
á -e.ste Mipiflt~l.'il~ eon Bl!S .el>pr,itos,Qf} 18 'l ,~20,4filsepti.ep:¡.bre
pr(>:x:j.Jl,lQ pasAd.o,pr~p;1evi4.as p~r 19/3 c,apitane¡¡ y asiinilad9
a ;Q.ich.a ~l.l-tegO¡.ia, Jil'lJe p,gp.r.liP "oll Jfl> si~ni~nte .~lacióp, ,lln
BúpliQR de a,bQllco {1m: ;t)ompJetQ d~ Iqs_pepsi,olles4naxas,apos
, CfQ(Je,s .4el Mérito Militar con qistintivo rojo que pose~nj
.por pIl<Jlars8 en iguqlca.sQ que el f,a;rmacéutwo. pJ:j.mer~ de
~l\p.idad Mil~tar P~BElnjI!IpJn Pérez Mart;(~ lJ1'que J:!eCOl+ce~
dió jlio4~ abon.9 ».or le!!l m:,4~n de l}.d;:l.abri~último (D.O. nú-
werp 79), dict~<Ja de acu!lrdo COn FlentoJl;pia del T.dbunal .de
~!> Qop.tencig~Q .,M.JIli:Q.~stratiy.o ~fj~ OOJlS,ej~>:de :U:etadol~lney
(~I,:P· J~.),.s,e h~se~'VidQ deseetimar la ~etición~ lQs 4l~ere'"
eQ.~9a, up,Q. ;v-e~ qlJ.~ (n9b~ .real Q~<;leA #.Ql.o $1':) tliltier~ ~l e;x:p;t:e·
sadQ .;farm.acéutico, y lo~ recurrentes, por tallt()~ /de h~Ü,ll.ll
QQ~,prl:lnd~dofl en. la real QrdenpirC,Qlar de;¡ 22, de (lne).'Q de
1991 (P. L.,JlÚn:h 1l)~ no derogadlJ, y 4 tenol'd~ lo q:ue e;x:-
presa la de 28 de jUnIo. próximoplliNª(lQ {D,f), J1\Ím. 143).
De ';l~ldotaell lo dIgO ti V. E. vara su Qonochniento y
Exorno. Sr.: En vista de ~a iItstancia que cursó V. In.-'
'este Ministel'iocón -su escdtó de 2! de' EieptieI:h6Í'epI'Bximó
pasado, promo\"ida por el cllpitán del-regimiento Infáiitert*.
Reserva de Sego-via núm. 87 J D. Rafael Echeva1'l'íay Rui~, en
súplica de abono de lasea.ntidades que ha percibida d-e me.
nos desdé la pub1ieaeión de ,fa real ol'dende22 de -enero di¡
1001 (O. L. ll1Im. 11), por pensiones de dosclacea dei Méri'"
to Militar con distintivo rojo que posee, y que en ló'~ücesivo
le sean sa'tisfechas las dos Eemidifel'enciaa'entre el sneldo ele
'eU empleo y él de su inmediató superior á qUQ se ~ensidera
con derecho, según las dispo~iciones vigentes, en :¡á fecha en
que se le concedieren dich~~ r~go~pensas, ~¡ ~~Y (q. lJ. ~'}1
no ha tenido ti. bien acoeder á. ló' solicitado, por óoin,:eí:ena~F
al recurrente la real orden de 22 de enero de 1901 (él•.L. nú:'
mero 11), no derogada, y á tenor de 10 qua expresa la de 28
de junio próximo pP.-s!1dp <p, Q. p.;ú'W,.. 1,43).
.De .realordep' ló digo á V. B,J. para sq. 9ónocimientoy de-
má~efe()t9~' Dios ~utl.rde ~ y. E. muohos añoB.Madrid
8 de octubre de 1902. '.' ,,'. ,
Señor Capitán gen:Elral <J.eC~atil1a la Nueva.
e~iior Qrd$nª~or ,¡;19,'.!J,gQf.$ d~ Ó~err~. ' ." /.
.n .os
© Ministerio de Defensa
Relaci6n que se cita
De real orden lo digo á V. E. para I!uconocimiento , d'emis ·efectos.: Dios guarde á
Y.. E .. muohos afios... .Madrid 8 de .octubre de 1902. .
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.. INDEMNIZACIONES
:B;;S:C.JllÓ. ·Sr.: :ml..R~:1 (q: n...g.), sebtt servido, ,apt:obarJa:a.Elemisiones de que V. E.
lijó cnentll.á .estil ~i8terio ten ~3 d,e eaptiembre próximo. pasador conferidas en el mes
S' dejuÜo último al personal 'comprendido en la relación que á continuaoión ee inserta,
~e, comienza con -D. Ramóll Montero y concluye {lon D..Enrique -Usull;, deolarándolas in':"
c\emnizables con los beIleficíos que sefialan los artioulos del. ~eg~~~~nto que en la mis- '
mil Be expresan.
o(l)
<D';:,
(n
Q)
C á ID R Ó M', t o '1 I I I 11 1',apit R •••• • . ' am n on er, .•••••••••l,er teniente. ')Tomás Berrocoso •••••••••
'~Otro........ ) Vicente Casado .. ~ ¡ , ~'
. Reg. Lanc. de Farnesio, 5,° de Otro..... ••. ) Clemente Infante 0>.. 10 Y11 Valladolid .. Oviedo , .', , Servil' de escolta á S. M.,... .30 jtUfo., 1~02'.
. Caballería Otro 1> José Estada ,'.~ ~.... . . " _l.
Otro. ••• .. •. ) Fernando Mee! .. • . • . • •• • . r
2.° teniente. ) Enrique Franch... •• '
Veterin,o 2.° l) Enrique Usua " I .
1 ,. , ' , .. I :'.
Madrid'8 de octubre de 1902.
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De real orden 10 digo á V. E. ,pl1r~ s\!J.conocimientoy demáS!, efectos•. Dios guar-
de a V. le. muchos años. Madrid 8 élé,octnbre,de'1902. '
WJlYLER
'1': > ~ ~
~':;; :?
..,
Sefior Capitáñ ge~e'rai de:Oastilla la Vibja.'·
Sefior- Ordenado:\:, de pagos de G,uerra•.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g')Jse ha senido aprobar las comisiones de que V. E.
diócuenta á este Mínisterioen 13 de septiembre próximo pasMó, conferidas en el mes
de agosto último al personal comprendido en la relaoión que á 'continuaoión se inserta,
q~e comienza con D. Alberto Campos y concluye con D. Enrique Usua Pérez, deolat,áll-
dolas indemnizables con los beneficios que señalan loa ariioúlos del reglamento que en la
misma se expresan. .
~Ot. •
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Cuerpos
ldem íd. de Gijón, 99 ......._IOtro ........ Il> Rodrigo Pel'uyero ........
ldom íd. de .Astorga, 8&.•. , . '1 Otro••.... "1 » Florencio Itoddg118Z .
ldem íd. de;VaUadolid; 92 Otro........ »Dionisio 'LoDo .
6.~~eg~ :rQ,ºnfa~J9 de.Art~"•. 'Icom¡¡,nd~nte.
lde1.\l,.,: , ••..•.•. , •••. , ..•. , l.er t~niente•
Fábrica de Oviedo•••••••••. Oapitán..•..
~=---- - T "<""~I - .""'.>:r:J::r!, --11 ".=""""""".,-;,;;;:--",;ZlW~"""_~''''~''''''''V~'''''''''''''''''''
I 9"';::;; PUNTO '"1 ;:l ¡:j 2 S r- .-¡;lt~__ --~------- - 1-/-
I 8~ ~;;¡ I en que princi""la en que termina ~~~ ~~ I ~ ~Clases I NOI.lBRES §:g Ó g, de su donde tuve lugar Comisión cll:l¡!erhln I --':== :., _-" g; f ObaervltCiones
I . ig~~~ residencia la comisión ¡'I Día Mes l.AfiO Dia :afes l.AfiO 5:\ r: ~7 ~ . ¡
----1 -! t - - '.ol__~----
I ¡ ~'Diferentes pun-)' f' l',
Estado M&yor del Ejército ¡COillandante., D. Alber.to Campos '110 y 1] Valladolid.. de la prOV!J1Cia\IEfectuar trabajos topográficoS¡'1 8 agosto. 190;3 }» 11 " 2410ontinua.
de Palencia...
,Oficía12.0 ~j\.1artínSlmZ""""""'i10Yl1Idem zamora""''''IA't' ál' \ 3 ídem .• 1902 5agosto 190213¡Otro ! » José Casado 10 Y 11 Idem Idem.......... S{S ~r d a p~imter~óCO'~voca-! 3lídem .. 1902 Jj ídem .• 1902 í3
l'Otro !»RamónGarcítl : 10yl1Idem León ~r~a ~conba.atn. e ser.) 3lídem .. 1902 5 ídem,. 1902 3. Otro 1 » lI'lútín 1'\l1nZ .......•... " 10' y 11 [dem : • " Gijón.......... ViClOS e su SiS enClas. • . . 6¡ídem.. 1902 11 íd~m . 19021 6(.)ficiall.O ••• 1 }} .Julio Zanón ;. . 24 Gijón" '. ' ovoiedo , Cobrar libramientos , I Ú'dem.. 1902 2 ídem.. 19.02 2Otro 2.0 •••• 1» Emilio Elvira ' 24 Oíudad Ro- ' . ,Administración Militar. .. .• . I drigo.. . •. Salamanca Idem...................... 4, ídem.. 1\)02 7 ídem ... 1902,. 4
j l) I:p mismo , 1p Y11 rdern. ; Béjar .. " ASiStíJ.\ á la Primera. subasta de. '.i " servicios de. subsistencias. . 27 ídem .. 190;3 2IJ ld~m .. 1902,\ 3ro» a IEl ~ismo':"';"':":"'''1 24. rdem Sa,I.amanca ••••. Do?r~r1ib;amientoB ::.: 30ídém.. 1902 31íde:m.• 1902j, 2
I Como 2 ,D. vvenceslao .'Lvarez '110 y 11 Idem BeJar .. , ASistIr 1. subasta de seXYI- , . I
_ \ . . cios de subsistencias...... 27 ídem .. 1902 29 ldero .. 1902
1
, 3
'. " ..¡OficiaI3.0 ••• )l Lorenzo Trl1 j illO ....••... ¡10 y ll Idero rdem Idem 27 ídem .. 1902 29 ídem .. 1902 8
Samdttd lV~llJi.ar•..••••••... , i]YI. o mayor.. »Pedi'o León Jiménez. • . . .. 10 Y 11 Valladolid .. Villafáfila (Za, I
. I I ' mora) '" Reconocer' á un veterinario 1.o 26 ídem.. 1902 29 ídem.. 19021
Idero ;...•.. oo : ¡Otro l.~..... ) 1'ü¡ria:r:o Gu~rra ¡lO Y11 rdem Idem Idero .. : :....... 26lidem .. 1902. 29 ídem •• 1902!
Reg.lnf. de Toledo, 35 ¡2.0 temente.. , .AntomoEerian ¡ 24 fdem León Oondl1culasecClóndemúslCa [ . II
'. l. ., " ., I del regimiento á León..... el. ídem .; 1902 9 ldem .. i 1902.. 4
Idero íd. de Isabel Ir, 32.••..• l.er teniente. II A,fredo Arellano.....c. •••• '1' 24 Idem . , ..... Béjar y Ciudad- . . ¡ i
. .,. '.. . . Rodrigo.•••.. Oonducir caudales ••.•• , •.•. 2 ídem.. 1902 ~ ídem.. 19021 5
, ,.. (Cap.itán "1' » José Díaz ", ¡10 y 11 León Astorga ;( 9 ídem .• 1902 27 ídem .. 12021 19
,Sargento Diego Martín..... 22 Idero .•• , •.. Oastrillo (León); Pl'acticar diligencias jUdiCia'1 9 ídem •• 1902 27 ídem., 1902 19
.Idemíd. dé Burgos, 36 : .. <.O""Pit.á.n iD. Jos.é Vega; , 10 Y 11 Idem ..••..• Astol'ga (ídem).: les como jueces}nstrl1ctores 22 ~dem.. 1902 27 ~dero... 1902 ~,
fal'gento. , .. IFrRnClsco .Abad........ .. 22 Idem •••.... Idem ; y secretarios respectivamen- 22¡idem.. 1902 27 ¡dero.. 1902 •
{Capitán..•. 'ID:>JOSé Vega 10 Y11 rdero La Bafieza ; te....................... 28¡ídem"" 1902 » » l) 4Ioontmúll..
\Sargento Francisco ..tbad. . . . . . .. .. .. . 22 ldcm Idem .. ,....... . 28 ídem.: 1.902 »l) :IJ 4 Idem.
Idem íd. Rva.. deOviedo¡ 63:.ICapitán D. Manuel Suárez..... ....... 24 Oangas de .. . J, O
Qnía Oviedo ; Oobrar libramientos ., loO ídem .. 1902 2 agosto. 19 2 ~2~ l.Astorglt León. : , Idem 1.0 idem .. ,1902 4 ídem .. 190211'
24 Valladolid .. MedlUa delOaro'- . ',.;. ' ..'. ¡. '.,. m 190211' 3
. po , CondUCir caudales.......... 28 ídero. " 1902 SOlde .. 1 02 . 2
24; Gijón....... Oviedo : Oobrar libramientos ........ 1.0 ídem.-. ,11102 2 ídem ...9
. ; A desempefiar el cal'go de de~} . . .
Zona de Oviedo, 7: •• ,., •.••¡otro........ l) J.Tan,uel Alvarez 10 Y 11 Oviedo Madrid, ¡ fenaor anteelConsejoStlpre· , 17 ídem .. 1902 22 ídem .. 190211 6
" . mo...................... . • 1 O 11 2
Id.em. de GIJón, 43.••...•.. , Otro........ »Ramón Reguero ,.,...... 24 Gijón :Oviedo /Oobrar h'bramientos ¡1.0 ídem •• 1902 2 ldem.. 9 2
. ¡ReCOnOcer y recibir carabinas
Reg. Cab.''' Lanc. de Borhón. 2.° teniente. »Félix: Echagüe 24 Salamanca •. M~dllly~~1~a~d Mauser en el primer punto 12 ídem •. 1.902 29 ídem •. 190211 18
p Y a a o 1 y entregarlas en el parque.
Id.em.. íd. Caz. deTalavera l..er.ten.iente, ». J",UiS. Salas ; .. 10yl1 Palencia Madrid Def.ensor ante el Oonsejo Su~ 1 1
. ' . • premo.... ... .. .. .. .. .... 4 ídem.. 1902 24 ídem "1190.2 2.
ldeIA ••• , Ál'IDfN,dei..a. » Antonio Pérez..... 2,4 rdem Oviedo y Gijón. Empacar y reconocer el arma· 11
: . mento de'! ;regimiento"... 7 ídem .. 1902 17 ídem .. 1902
hoad.oS:G..tiitián 10 Yil :Valladolid .. )panco~bo. y L.8{ASistir.al c.urso ~e la Escue.) 1.~ ídem.. 1.902 »» "31.lcontinúa.
'. .'., ..' (BrúJula 7 la centr.1l de Tiro \ 31 Id
.: ::~~e~~i;~~~::::::::::: i~~g ~~~d~·:::::ll~=~id::::::::lt~e:o·d~f~~.·~¿;~~·~.~·érin·a~j~lll.O ídem .. 1602. ).» 18:2 '1 em.
. Supl'emo de Guerray JíbriuJI. 16tdem.. 190:,!' 22, agosto. .
@
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& ídem':. 1902. 4
14 ídem.. 1902: 3
24. ídem:;. 1902' 2
81 ídem.. ] 902, ¡¡
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:,en que p.incipia !ln' que termina. I ~
l' . . '1 lX
¡Dial Mes I;'Año Dial :Mes I~ño' ?'-l'lomlsióJl,conferi6a'. donde tuvo luga.,la. comisión
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CD 'F4bric.a de Oviedo •.•....•.. Capitán, .••. D~-EnriqueMartínez 10y 11 Oyiedo Madrid _. "Icomodefensor e11'61 'Cons?jo
e" ,: Supremo de Gn~r4'¡¡;yMarmllft;16 agoBto~ 1902
~, ). .p. '. ". . '. .. " • . ~Dirección de 1l1s·.obrllB~8 re-).\; ~~:::: t~~;
CD ' T. coronel: .. :1> lhcard\) Seco...' .... '. .. ... 10 Y 11 GIJón ....... Ovledo•.•. '.' • . . . forma del cuaJ;'te1. de Santa. 23 í.d'. ¡902
:::J 'Co~aJ.ld." de Ing. de Gijón .. ~"' Clara. . .. .. .... .. .. ... ... 29: 'dero ., '1' 902(J, ., I " . ,1 em..
n)., M,Oobrlls~il. »~Edual·doFumadó 10y11 Idem Idem visitadeídemíd:íd.. •• .. ··rlii~~:::: J~~~
. .j .,',' N. . T" ~lte~onocer el. htmdÍ1~¡'eDto de:}.. l., ,
coro.nel. . '.. .. :1>... r"u:to MtO...•...•.•••.... 10 Y 11 "alládohd .. León.......... 6 cerchas de los. tejados del 26¡l.dem.. j 9021 .80!ídem .. 1 ]902!1 Ó
Idem íd. de~Va.lladolid...... : i edifi?i? de SanlVfl1rcos .•••.
.. ': tPara VIgIlar las obl'as de repa-~ , ,,;
M.o(¡1e Obl'..•.a.s. :t •."J.U:lián AllgOS 10y 11 rdem Idem.... ración del edif.iCi.O de S~n 26.íd.em.,. '1,902 ~) ~ l' ólConttda.
• , 1 : ' " , I Marcos.. . •• "........... I 1:
"".' lT' cOl'onel'... »,·Valentín Orteg!jl. . .. •.•. •. 10' Oviado....•. Idero .•.•...... ) .: ¡16,ídem.. 1902 ,21 agosto. 1902¡ 6
IdeJ¡1de la:Guardia Civil de C~p~.tán ~:,,, )~.._.~Iarc.eli~O Alonso......... 10 G.. i.ión Id(lm : 'Fol..mar parte de. un tribullal ·.llll~dem..•• '1.'.'.90~ i~1i.'~~em'.. 1902,.• 6
Oviedo Otro : ~,El~dlOSa!lz 10· Ltl!~~·ca Id m ( deexáIDenes~." , 16;l,dem.• 1902 22~(\em .. 19(¡21" 8
1.er teme.u,te. »"Jmmf' LOlS. 10 II,lLvlanlL ." Idem } 16'11dem•. J.M2 21 fdefll •• 190".<1. 6
. .2.° teniente >:1-11is Pern " 1 " 10 Gl.,.".,ao ....•. Oviedo....•••..IJuez instructor .••. , •.•. "•• '1114 ,iídem .. , 1902 .) . ~ » 118IcoDtmu:a.
\Capitán..... »BIas de la·Fuente......... lO. 1PonfelTl1da .. M,ltallano ldem'....................... 12¡idem .• 1902 '13 aglbsto. HHiJ2, 2.
. )GultrdiI'l2.o. MtguelFernández ~ 22 Idem Idem se(:retsrj¡o ~.,. ll2Iídem •. 1902 a3id~m .. 19012(1 2
Idemíd; íd, de.León.' .••..• JOtr~..••.•.. GenaroB.Rsanta............. 22. Villí<:i'rllllclh. VegaEspinasedo Idem I.hol~dem.. 1902 2 ;(dem .. ~90~f 2
, Capltán D.BlasdelaFuente ·10 ponfel'l'nda I,eón ~ ; ~'J"ii:tcll~m .. 1902 20ídem .• :/;902114.
.' l,erteniente. ) GabrielOttbÓ'zas..•••••..• 10 PolodaGordón•.•• )1llem·· ••• •···· F t 1 1'1' 1 J\.7~.id(\m .. 1902 2o.¡;idem .• 1.9021' 4
)
'VOniundante. »Jonguín Puncel.......... 10 PalellCil\ ..•. I'Id"'::n <od~mar.rU'(~ ce un ';ruuna 17!í9-em·.. 1902 20 ídem•. ],902\'1 4:
rt., ·t.l.- " Ped oH' á d '10 H' II . e eXlImeneS •••••••••.••• ( l'~'íd 1902 20 'dem' Ji902 ,'o
.. . ~7·Pl <U! v r '\ eln n ez.........~. . el'l:el's ,\ em..... .... '1 em.. . ~", I '"
• O~l.'o }) Juan Carabaza........... 10 Duellae IIdem.......... . ' 1:1¡idem .. 1902, 20 ldero .. 1902 4:
Idem íd. íd.. de Palencia ..... '>. ° . .. ;, . ..' . "51 ídem.. 190~1 6 idem.. Hl02 r·~. tem~nte .. »MiguelCClJas ,lO Baltanas Palencllt Juezinatructor ! 14,~dem .. 190~: 1.9~dem .• 1992 1
"'b F t t 11 J ;'<" '" ," Id ¡:¡ ~ '. ~ 6¡ldem.. 1902 61.clem•• ,1902 '1¡,ur.. ~........ 01' una o (e ~ uana....... -2 l~orquem~,(u.\. '.~m "'ecre.ano , .. , ; t }~I~dem •. 196'2, 19 .~dem •• 190~
I (J¡;¡pltán..... D. Ramón Montero , ,•.. 10.y 11 v ¡¡lladohd·.. Ovledo......... );J.. Ildem •• 1ll.62 6 l.dem •• 190 I El
l,Oi·tenielite. »'l'omásBerrocoso tOyll Idem \ Ielemo......... 1.0 ¡idem .. 1902 6 idem~. 1,902
1
G
, Otro »Vicente Casado 10 Y 11 1dero !dem.......... 1.0 ,ídem .. 190,2 6 ídem.' .1902 S
D
eg Lan·c~roadenar.nesl·o {Otro~ ) CIementeInfante 10yll 1dem 1dem S . d 1¿ 'S M .l.o!ídem;.1902 6idelll! •. 19021, &.'
....... v JO '''0.''0 JoéEtd lO 1lld Id arVlr· eeeco.aa !ÓI'd 1902 "'ide= 1902 6w. .........» S s,a a.............. y ero •• . . . • . ero . • • • • • • • • . . • 1 ero.. v ='. . \
. Ot1'.o » l!'el'nan.do Meer 10 Y 1.1 !dem '. Idem..........' J 1.0 !í.dem.. 190.2 6 ídem 1902 6
2.° teniente.. »Enrique Franch..••••..•. 10 Y11. Idero ..••. ,. ldem ..••.• ~... ,1. 0 jidem.. 1902 6 ídem... 1902; 6"
·,Vet.o2. a.; .. »EnriqueUsuaPérez...... lO;yll !dem ....... Idem.......... l,O¡'ídem •• 1902 e idem\. 190Ia¡' 6
I " /' .
• l1lt1.:~ oo. :; '........,.'1\ . ...............A_
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1,0 octubre 1902
-
- ... '.-_ ..
Señores Ordenador de ·pagdllde Gue~ray Jefeie l~{hIl;l.iéiÓl\
liquidadora de la Intend~n;cillmllit~rdeFiliptIt~s.
Señor Capitán general de Cataluña.'
eefior 6rdenador de pagos de;Qq.~fr,ª.
Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.), selia servido aprobar ¡a 'mento de 6 de septiembre de 1882; cuyareclamllción se pra~'
relaciÓn importante 280 pese,tas, que remitió V.E. á este Mi- ticah\ en la forIill~ preY!lnida, por la Comisión liquidador!'
niaterio en U de septiembre próximo pasado, por gastos de del cuerpo ó clase á que pertenecia el interesado cuando ocu~
transporte ocasionados al personal de la Comandancia gene- rrióel hecho origen del resarcimiento, y una vez liquidad~
ra! de Ingenierol!l de eea ·región, :con motivo de la,s visitas 4e- ' por la de la Intendencia miliW d~l ~rehipi~lago, 'l!l8l'á 'sati~.
chas durante el mes de agosto .último á lªs ob~aBdel fqerte ,f~ph,8:, con cargo ªlº-r~dtt,º qYfl tl;Q. fHl 91,!;t:se., Q~nced~. H!!~.j .el
de San Julián de Ramis. pt!go (:I.e~EpI3~a!-llase de qtenQioJ.l~jl~." qr. . ~__.,,..
De real orden lo digo Á V. E. plkrª llQ. conocimie~tQ y' D~ ~e~l oí<1e~ 10 djgl) 1\ Y. '!1. :PM~ .m-º-ºtlºeiJP.i~nto Y
demás efectos. Dios g\lsrde·á:V:. ~.:müeho!-años. Maa'rid' demás efectl;ls. Diol! guarde á V. E. ~uchQ~.~ño., .~dri4
8 de octubre ~~ 1902. ,8 de octubre de 1902. -
WEYLlm
Exomo. Sr.: El Rey (q. D• .g.),~e haselvidoaprobal' la •
relació:a. importante 393'30 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 9 de septiembré pró:x;imo pasado, por galltos de
transporte oCRilionados al personal de las comandAnoias de ;
Ingenieros de ese distrito, con motivo de las visitas hechas
durante el mes de agollto último· á las diferente3 obras en
conátruoción.
De real ord'en lo digo á V. E. para su :conocimil;lllto y :
. fines consiguientes Dios guarde. á V: E. muchos años. Ma··;
drid 8 de octubre de 1902. .;
WEYLER.
Señor Capitán general de las islas Canariss.
Señor Ordenador de pagos ~e;Gl1eqa.
RESARCíMIÍ!JÑ'tOS .
Excmo. Sr.: En vista del expediente' de ressrGimiento
que V. E. remitió a elOte Ministerio, ine.truido á instancia
del capitán de Caballeria., D.·A~toniod~.San~a Oru~ y ídl,ttl.eyer~ .
por pérdida de BU equipaje en la c~nip~ña dé FilipinaS, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iniormllodo por el Ord,ena-
dor de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se ªbonen
al i:iJ.dicado capitán las dos p~g~íJ de auerp.pleo al respecto
de Ultramar que determina ela,rt.'~7 del reglamento de 6 de
septiembre de 1882; cuya r~clam~c\ólJ.~e practicará~ en ltt '
forma prevenida, por la Co;miB~ó-,?- 1.iq~~dadoFad~l cuerp,~ ó :
clase á que pertenecia el interesJido :cUando ocurrió el hech9- .
. origen de reBlU'cimiento, y qna ve~ liq"tlid~da p0r la:d~.lÍJ, Íú" :
tendenoia militar del Arohipi~higo, será" sl\tisfeclla c,Qn apli- :
cación al crédito que en BU ciia se conceda' para eJ pªgo~Q{f
esta (¡lase de atenciones.'
De 1'681 orden lo digo ¡j,.V. l~.. para Bll c.onocimiehto y de"
más efectos. Dios guarde á V. E. ~gcho" años': Madrid 8
de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Capit~p. general de 'Castil~a' la Núev~. "
lSeñores Ordenador de pago~ de G~er~; iJefé de la. Oomisión
liquidadora de 11\ IntendéQQi3 l:P..ilitar dQ Filipinas.
aw '.,,' "'_ ..,.
Excmo. Sr~: E~ vista ·del ex,pe.dien-te ,ae :r.eStlroim-ientQ
que remitió V~ E" á este Ministerio en á de agosto último,
inJltruido· á ips~~~ciii del 'segundo t~n~ente de Inmnteria
(E. ~.),D: MajlU(}l Pucb Valver4e, por·:pérdida de su equipa- _
je en la campaña de Filiphias, etRey(q. D. g.),d-e acuerdo "'.
con 'lo i~foJ:madQ p0J;', Ejl prqenador.de pagos de Rg.errá, ,ee.ha
~ei:vido J,'6so1var qúe~e ~bonen ~l cit!\do ofioial cIoa pagas dl!
~ll' empleo al respecto de UJ tramar , que determina el arto !7
del reglamento de6 de septiembrE¿ de 1882; cuya reclamAeión
Sé practitlárá en la fQn:p.a prevenida, PQr la ComiBión liqui...
da.dQra del cuerpo. óclase á _que. -pet.tllJ.l~ci~ .el mter~B.3do
cu.andO ocurrió el hecho ori.gen d(ll resarcimiento, y una ·ve:.$
!iqu~d!tda 'pqr la:de la 1nte.Q.denci:a militar del,Archipiélago.
será sáti~fecha cC?n apl~caci~ñ al crédito que enJm día se con~ '
ceda pnra el pago de e6ta clase deatencionest; .
De xeal orden 10 digo á V. E. para su conQllilÍ;lie~to-::9'
demás efectas. DIos guarde á V.~. mu.chos añ0~. - Madri4
S de oct~b;re: de í902.· . .: .
- VVE~a
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Otdenado:r 'de pagos de Guerrli. y Jefe de ~l\ .ºl;ln;li~i.Q~
:1jqui~adora de la Inten~.ncia.~mtardefip,p¡n~~_1,
'" . .
RESIDENCIA
~x,cqlo. Sr.:: VistEJ,la in~tanc~!l que V. E.oo+Só á es~
Min!steijo con su escrito de 17 de septiembre últialo, proDio..
vida por el oficial primero de Administración ~ilitar, d~
reemplazp en esa regióp., D. Claudio' Bernabeu y Nieto, en eú...
plica de que se le conceda traaladar su residencia desde Bah
celana á Úar5tellón de la PI~na, el 'Rey (q. D; g.)~ ha tenid~
á ~ien a~ceder. lÍ "lo eQl~cita\ió p.or._ebecu¡:ren~_" .. _~ .. '~. '
. : Pe real º-rde~ l~ digo á V. E. para BU conocimiento y de.~
m~ efectQ~. Dios gúllrde ~ V. ~lt. mullho. Mío,. lIadri4
8 de octub.re de 190~. .
WEYLEB
auE.LDOa~ U4BERES y GRATU!'IQAOIONIÓS
~xc~o', Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á ~ien con",
eeder, deªde 1.0 del corriente mes, el fiooono de -la gI'atifica~
. eión cou.o.pondion~ á, ¡Os dQ" aaos .efeotividad qUf
..... .
Excmo. Sr.: En vista del exp~diente de resarcimiento·
qUa V. El. remitió á. este 1\:1ini.teri~. instrUido á instancia del . j
segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Fí,'ancisco del VallC:l
Vital, por pérdida de ~fectos de su propiedad en la campaña
de Filipinas, el Rey (q. p. g.), de ªcuerdo con lo informado
por el OrdenadoE' ¿{(¿¡ pagos de Guerra, se ha servi~o resolver
que se abop.en al referido oficial la~ dOfi pagas deau empleo
al respeoto de Ultramar, que determiXla el art. 27 del regla.·
Señor Capitán general de Cataluña•
Señ()re~ Capitán general dEl la,teroera ~egión y Ordenador
de pagos de Guerra.
BEQCIÓN ],')E J't'JS'rICIA 'E :DIBEQB:OS FAmV11~
" LICENCIAS
Exomo. Sr.: En vista de.la instancia promovida 1)0¡,..
el sargento retirado, re¡;ident.e en Malaga, pllíza de la Victo-
ria núme. 1 y 3, Joaquín Amella frag-o! en súplica de qne S6
-le conceda licenoia para trasladarse á Santiago de Cuha por
tiempo ilimitado, S. M. el Rey (q, D. g.), se ha servido con-
ceder al interesado la licencia que solic,ita; debiendo. mien-
tras resida en el extranjeró, cumplir cuanto dispone, para
las Clases pasivas que se hallan en este oaso, el reglamento
de la Dirección general de dichas Clases, aprobado por real
orden de SO de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid
del 5 de agosto siguiente:
Deresl orden lo digO' á V. :lit para eú conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !\l. mucb.o¡;{ años. Ma-
qr¡d8 de octubre de 1902.
t.O .oot,U'ore 1'902
. ,; ~,-,' ".::
.....
... : ~- '. ,
n. o, núm. 225
Señor Qrg.ep.lldor de pagQ8;de GUllna.
Señore~ Capita~es generales 4e Jase~}mda, t~rceray quinta
regiQnea.
cuentan en su empleo, 4 los tres primeros tenientes de Ca-
balleriá que se ¿xpres~n en la siguiente relaoión, que prin~
.cipia con D. Antonio Qrd(¡íjez Sandovaly termina con Don '
manuel BernáldelJ Canga·Argúelles. por' hallarse comprendi:
dos.en los beneficios.d6 Ia.ley.de 15de julio ,de 1891~C. L. nú-
<0:. ) • - • • "",. .
mero 265). o::::
De real ordeill0 jiígo ti V. E~ para euconocimiento y
demás efectoll~ :pioa:gu~de 6. V. ~. n;lU~hoe años. 1rIa-
drid 8 d~ :octubr.e ~e 1902~ . ,
Señor Capitán general de Andalucía.
! "o(. _
D. Antonio OrdQñez S'andbval: ReelIlP!azo eIlla~,a. ,~,egión.
• Luis 41varez MQntesinojl •. :Reg.. de~ R~y º,úm.. J~
• l\1anuel BernÁldez Canga- ' ..
. ArgileJleB Ide!.l.l.d§! AlcÁntara n~m. 14.
];x'emo. Sr.rEl Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder
desde í.o del coniepte ;tI).~s, !9! ~ºQªQ º~ 1l:J. gr!'1ifil:lltción
corréspondiénte ti los "dooe años de efectividad ql,le mienta
en BU empleo, al prime:r pr~e69r d~ EquitacióIi. Militar,
D. Ramól(Falcóá"Galán; destina,lio:en la" Academia di¡ Infan-
teria, P.9r p.anl'.l!'ee (J()rppr~mdidQ en "los beneficios de la ley
de 1~ de julio d~ 1891(0. ;L. ~Ú¡n. 2(5). rJ,
De real ordeillo digo á V. .ro. para BU conocimiento '1
demás efectos. :Dios guarde a. V. :W.muchos año3. :Madrid
8 de octubre de i90~. Señor Capitán general del Norte.
~iíOUIS Presidente del OonsejoSnpremo de Guerra y Mari...
na y Ordenador de pagos de Guerrll. '
. PAGAS nlll TOCAS
l$xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
• ,expuest.() por el 'Consejo Supremo de Guerra y M?rina enWEYLEB' ,
. 29d~ septiembre próximo pasado, se ha servido conceder tí
n,a Maria Blaneo OvftÍdo y Santamariíl, viuda del p.:dmer .t~-
. ;;ient13 de OabaÚeríll D. Daniel Zamorano del Coso, las dos"
pUgllS de' tQoas !;\ que tiene derecho por reglamento; cuyo ~m­
porte de 400 pesetas; duplo de las 200 pesetas que de sueldo
mensul:\l disfrutaba el causante al fallecer en 21 de junio úl·
~inl.o1 le I:!erán nbonadaspor la Intendenoiª ulilitl'\r de esa
región. ' ..
De re.aJ. orden lo digo 4 V. E. para su Gonooimiento y.
(lomás elector. Pio~ ~uarde á. V. E; mucho. Bños. , Ma.
tl¡-id 8 de ootub:r~ del00Z•.. '
WEYLEB
Ml\ddd 8 de !;>ctubre de 19Q2.
Beñor Ordenador de pagos de e~lerl'/iJ'
Seiíor Capitb generaÍ ~e la pdrheJa ~~~ón.
WEYLEB
~fior Capitán g~nera¡' de Vft,l~noiª.
8eiíor Ordtlnadorde Pllgosdl:l que~~.
~~' , ., ,--
1!~~~~QNE6
E~omo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
D.- María del Prado y n.a Maria do los Dolores Soriano y Ar-
',n.tefitC), hUéffl,tn~' ,9-/;l! ten~l;ln~e" 'CorQ~lll gÍ'~duadQ. COJIUU1dpnte
ª~ ,-G~~AU~r!l;t, p~ Jo~~ SOrifl!lO frl:\do!!, en súplic~de peneión
por~l ~:J:pfesa-dQ P.Otl,c.~pt(); ~eüjeªdo ~Jl cUenta que :por,l'll~r
prde,~ d~ ~º ~e .\'!ep~ieJUhre lle 18~~ (p. (), p,ú,m. 208) le fue
¿RPQ~dtda. ,~ l~ viuda qel ca,-q~a~t~ '!J Dla4rf;! q{;l 13srecurren"!
tes l!'o p~p~iQ.f\ A~ j)ri~lQllJ!.d qll!lll!jgió ep:tre 10&6. dos !;\ que po.
,~~p'- ~pjf#lr, Qoñ l!} ql!~l e~tá ol>lig&dlL á aten<Wf. ª IilUEl hjjoa~
!'!!'lgúp. ~iapo~e tl~ ªi:t.1Q del ~ap. 7JI qe:l 'l'egln.mento del
Mont\3pto Milit,llr, ~§i COIDQ qqe Q.nl\ m!$mf1, flj,ooililJ, no ,pue...
d~ iJ,iflfrp,tllJ: qQ!'! peJwion~.@ '!'!eg(tn \:li'Mt. U. ¡¡el :¡ni~mo regla..
~e,p.t9 y 9trtlil di~posiqüip.es ~ige,Qtea, §l Ray (q. D. g.), de
aouerdo con lo informa4o por e1 Oopaejo Sqpl.'emo de Gue..
rr", y MM·'illª!:lA 5l~, dfjl m.es anteriQt, @e :h~ae;l,'vidQ desestimar
diCpa pet!ció'Q,.
De real orden lo digo á V.' 11. parp, !!lU cOuochllien'to y
fIemás ~fectQIIl. Dios guarde aV. E. muchoe añ.s. Madrid
8 de o9~ubre de t9Q2.
'Señor Cf'pitángenetal deCasti1la la Nueva.
. "
Señor Presidente del Qonsejo ~upremo de Guerra y Marina.
f s!,SI mi"sterio de
6UM.JNtST~OS
Excmo. Sr.;.'·'Viata la "iustan;cií¡. q.ue cursó V"E. á este
Ministerio en 19 de agQato \lltiitio, promovida por el Presi-
deij.te del Ayuntamienw de Bj).cai,l,'ente, ,en.-súplica dé dispen-
sa de p)a~,~ para, presentar ~ liqul,dÍl,cióª r~º~h.m~gl'\ ~u.,mi'nis·
troB heohos al Ejéroito en el ni~s"de 'm;arzo'de este año, que
no púdieJ'on pre.sentarsa oportunamente por falta de algunos
requisito~, el Rey (q.,:D. g.), ha tenillo ábienl1cceder Alo
solicitado, por hlillarse cOJ'!!.prendido el cario que motivó la
demora eh el aIt.: 7,o d~ la Ina'tru,cción de 9 de agosto de
187.7 (C. t. núm:. 309); deJjíen~o h~cflI~e el abono cono arre-
glo á lo determipadoeJ,1 el' apllirtado letra C del arto 3. de la
t!lY de preaupue~tos ",¡gente: '
De real ordeft lo digo aV. E. par~ BU conooimiento y
. \!lemas efectoa. :Dios giiaril~ á V. m. muchos años. Madrid
~ .. ~$ de oct,ubre de :J,.902. ';
10 octubre 1909
Excmo. Sr.: En viet!lo de 19. instancia promovida por
D.a Carmen Gil Soto, viuda del capitán de Infantería Don
Santiago Victoria C9,mpolil, en súplica de bonificación del
tercio de la pensió1;l que disfruta; y teniendo en cuenta que
la recurrente carece de d€recho á lo que pretende, cOn arre.
glo á lo dispuesto en el real décreto de 4 de abril de, 18~,!:)
(C. L. núm. 67). por haber fallecido el causante con poste-'
rioridad al 1.° de eneroda dicho año, el Rey (q. D. g.), de I
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerr:l
y Msdn:> en 23 dél mes anterior, se ha. servido desestimar
dicha petición. , "
De real orden ~o digo a. V. ·E. para 'su conoéimÍento y
demás efectos. Dios guaudeá V. E. mucholaños. Madrid'
8 de octubre de 1902.
Señor ,Qapitán general ~eAr::}gón. ., '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariU9.. f
Excmo. S,., En V;'lu:~::e..,mi.adO en el real d..l
'Creto de 4 de abril <!~ 1~~¡:) (C. L.n.Úpl.:07), y de COllfOl'mi-I'
dad con loexpuesto por el Consejo Supl'smo de GnGrra y i'
Marina fjll 22 del pasado mes, el Rey (q. D. g.), ha tenido á i
bien disponer, que la pensión anual de 625 pesetas, que con i
el aumento de dos pílr una fué señalada por real orden de 10 1
de abril de 1897 sobra IS8 cajas de Cuba, á o.a Rosa Ramana
Díaz Seoane, en concepto de viuda del cápitán de Infantería
D. Antonio Diaz Velázquez, se abone ti, la interesada, desde
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección gene- ~
tal de Clases Pasivas sin tal aumento, ó sea en el susodicho ..
importe de 625 pesetas al ajío, é intél'in se CODlOerve viuda; i.. ::
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de ~ !.
su referhlo anterior señalamiento, y en U de abril siguiente, ¡ :~
en el nU(¡lVO que se le hace,nomo' comprendida -en la re.al ~
.orden de 26 dejulio de 1900 (O. L. núm. 162), por ser natu. ~,
mI de aquéll.a iala, en la que reside.
. De real orden lo digo ti V.E. para su conocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afiOl!!. Madrid f',.
8 de octubre de 1902, , . .
'WEYLEl.\ ' ¡
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
, ,
Exorno. Sr.: 'El Rey (q. D. g')J de acuerdo 'con fo infor-
rxuidn poi ese Co'nsejo ,Supréino, lía tenido á bien conceder á
los comprélídidos en la siguiente relación, que empieza con
Fráncisco Cabrera Sfulcliiiz y termina ,con. D.ll Enriqueta Za.
hala González, por loa conéeptos que en la misma 8e in-
dican, laa pensiones' anuáles que se les sefiahm, COIOO como
pl,'endidol3 en las leyes ó reglamentos que se expresan. :bichas
pensioneil'deberán Satisfacerse á los interesad0s, por lila Dele-
gaciones de Haeiénda de las provincias'que se mencionan en
la sti'sodicha relaciÓri, deade las fechas que se.consignan; en
la inteligencia, de que disfrutlU'án del beneficio lae viudas
mientras conserven 'su aotual estado.
De real orden lo digo ti. V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos afios. Madrid
8 d~ ootubre .de 1902. .
WEYJ,E:R
Señor Pre¡li4ente del Consejo Supremo de Guerra y'Marina.
Señores Capitanes genel'ales, de la primera¡ segunda y cUátta
.regiones.
te o de Defensa
: .w W! -.. ' I ...
D~ O. núm. 225 10 octubre 1902 lD1
WEYLE&
SECCIÓN DE INST.RUCCIÓN, nlilCLU'1!A.:tUENTO
y CONDECORActoNma
'COMISIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto pOl' el Director de
la Academia de Ar,tilleda, el Rey (q. D. g.), se ha ¡;enido
disponer qua el capitál'i, profesor ~e,la 'citad~ Academia,
D. Esteban R~vira y Pita j marche ti BUbao en cómisión del
servicio por el tlirminode,15 días, y con déreého tí la indem;
nizaci6n reglamentarai, con objeto de estudiar en la Escuela
de ingenieros industriales, los adelantos introdúcidol.! en la
enseñanza de la asignatura de Quimica, ns1 oomo taD;lbién
para visitar los establecimientos de Metalúrgia y de explolOí.
vos, que existen en dicha capital.
De real orden lo digo á. V. El. para su conocimiento y
damas éiectos. Diollguard.8 á y.E~ m-nchos t\fi~. Ma-
drid 8 de octubre de 1902.
SafiO!' Capitán general de Salicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosl\ñoll. Madrid
8 de ootubre de 1902.
Setior, Capitán gellera.lde Castilla la Nueva.
SafioJ PréSid~nte d.el CÓusejo Snpremode Guerrn'y-l\iarina>
. ~ :¡~ .".; . ~~.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinad'(,l en el real de-
oretode 4 de abril de 1899 (O. L. núm. 67), y de oon~ormi­
dad con lo expuesto por el Cqns6jo Supremo de GueIra y
:Marina en 25 delmes anterior, el Rey (q. D. g.),}la tenido á
bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas, que con
el aUmétlto de dos por una fuá señalada por real orden de
27 de febrero de 18H7, sobre las cajas de Cuba, á D.a María
Rosa Navarro Jaén, viuda del oficial celador de fortificaoión '
D. Vicente Torralva Pardo, se abone á la interesada desde
1.' de enero de 1899, por la Pagaduria de la -D.ireooión gene·
ra1de Qlasea Pasivas, con sólo'el aumento 'del tercio, ósea
en el importe de 833'33 pesetas al año, é ~nteri:p. co~servesu I
estado; cesando el mismo día, previa liquidaoi6n,'en-e.l per-
cibo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril
siguiente, en el nuevo que lOa le h!l.ce, con arreglo á lQ dis - I
puesto en la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. riúme- 1
ro 162), por ser natural de aquélla isla, en la qua re8id~. '1
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti Y. E. muchos afios. Madrid 8
de oct~l>r_~ de 1902.
.' ,,:ti ',c.r WEYLER
WEYLER
Señor Capitá.n general de las islas Baleares.
OBRAS Dll: TEX'l'O
. Exomo. si:.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia de Artilleda y del informe emitido por la'Jun-
ta Facultativa,dela misma, el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer .que para la clase de Siderurgia"del referido centro
de enseñanza, 138 adopte como de texto provisional, la obra,
titulada (Tratado de Siderurgia~, de que es autor el coronel
de Artilleda de la armada Sr. Roddguel1l Alonso" de acuerdQ
CRUCES
Excmo. Sr.: En vi~,ta ¡;le la éonsulta hecha por V. E. á
este Miniaterioen-15de septiembre" próximo pasado, acerca
de 108 individuos del Ejército que puedan tener derecho á la
medalla de Alfonso XIII, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer sé manifi€ste á V. E. que todos los generales, jefes
oficiales, clases é individuos dé'tropa ,"sus asimilados, de
esas islas, que con motivo del solemne acto de la jura de
S. M. hayan concurrido ó allistido en el desempeño de fun.
ciones oficiales á festi vidadas ó solemnidades por tan fausto
acontecimiento, tienen direcho á la-expresada medalla, como
'comprendidos en el arto 2.° del real deoreto de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros de 19 de junio último. Es al
propio tiempo la voluntad de S.M., que remita V. E. á eete
Ministerio duplicadas relaciones nominales de dicho pereo-
nal, al objeto de formular la correspondiente propuesta.
De ~eal orden lo digo á, V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á 'V. E. mucho. años. Madrid 8
'de ootubre de 1902.
Beªor C~pitá.n g~riera:l.q'eQastilla la Nuev~;
-.:..i
Sefiorel3 Capitán general de la sexta región, Ordenador de
,pagos de Guerra y Director de la Academia de Atti-
, ~lería.
W;mYLER
. RETIROS
Excmo. Sr,~ "En vista del expediente de inutilidad que
V. E. -cursó á este Ministerio en 22 da abri11ltimo" instruido
ti faVOr del !;loldado Manuel Rockíguez S'ota; y resultando como
probado su estado ~ctual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el COnsejo Supremo de Guerra'
y Marina en 30 de septiembre último, se ha servido CQncedct:
al interesado el retiro con sujección á lo preceptuado en la
real orden circular de 14 de abril de 1,896 (O. L. núm. 93);
asignándole el baber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de
Blltisfacérsele por la Delegaoión de Hacienda de Lugo, á par-
tir de la feoha en que cesó de percibir haberel! com9 expec-
taJlta ti retiro.
De real orden lo digo ti 'V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E.muanoli años, Ma-
drid 8 de octubre de 1902. <
Señor Oapitán general de Galicia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. 'E. á este Ministerio en 12 de lleptiembre de 1901,
instruido á favor del soldado de Ingenieros Miguel GÓme,. Ri-
vas F6l'nández; y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de sep-
tiembre último, se ha servido conceder al interesado el reti·
ro con sujeción á. lo dispuesto en la real orden de 14 de abril
de 1896 (C.. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas y conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50
pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de.que
se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la totallie 15
pesetas, habrán de satisfac$rsele por 'la Delegación de Ha·
cienda de la Corufia, s. partir de la fecha en que ct¡¡¡¡Ó de per- i
&)ibir haberes como expeotante é, retiro. {'
Pe real orde:ulQ digo á. V. E. para $\1 conocimiento '1 .
© 1 15 eno de ere
10~ ~ lO, octub1:~ 1902j , p. O~.~\\m. 2~t).
i::'~~",.....~~~-"l::-~'"t:\.~~'Jro..~=<oo~~~;""';~~""'-~":'>..~(>'e~::::~"~~~':"-=->!""."",,","""'~,,,=,,1S-l~~~ .~s..'~l'O<~~'!~:~~=..-!.";'~~."'~~-:~~"':'3~~ ..:a:~~:t~.n~~.~.:.:.~~
can lo que preoeptúa el art: 3.° 00 l~ real orden. de 9 de no-
viembre de 1897 (C. t. núm. 310).
De real' orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard6' ti- V. E~ muchos años. ,Madrid
8 de octubre de 1902.
Señor Capitán general de Cástillli la Nueva.
Señor Direct(}l: deltlt Academia deArtilleri€!.
MATRIMONIOS
RECLUTAMIENTO Y R.l1lEMPLaZQ DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:' En vistlt de lainstancra; prúfilMida por
Agustín Rod'riguE!1" Cornejo, mozo del reernlj]azo <fe. 1897,
vecino de Puente Genil (Córdoba), en solicitud de qUé sé le
exima del servicio militar activo, el Rey (g. D. g.), de acuer·
do con lo informado por la Oomisión mixta de reclutamien-
to de la indicada provincia', se ha senido desestimar dicha
petición.
Da real orden lo digo á V. ]l. para Iluconooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 8. V'. Ei'. muoho¡ añO$.
Madrid 8 de octubre de 1902.
W:mYLEB
SllñórC8ipí:tsn generJ,ll de Andalu(Jía.
© Ministerio de Defensa
. E:xcmQ. Sr.~ lJ}u vista dac la i)lstancia promovida por
D. Juan Duch ,M~~t~, yeeino de Barcelona, PaseO" de Colón"
~úm. 23-, en solicitud de qu~ se autorice ti su hijo. 7ulio~
Duch 8abater para cambiar el número que obtu'toeu él SO);~
teo por el de otro moz¡o de su mismo reemplazo. el Rey (q.U&
Dios guarde), se ha sel'vidú desestimar dicha petioiÓn. por
na hallarse compr0ndido en lás prescripciones del,~l't. 119
de la ley de reclutamiento.y no tener aplica:ción al. caso ,de;'
que Ee trata'el art. 201 del reglamento dictado para la. ej~cu ..:,
cióu de la citada ley. . '. ,'.' .. "
De real orden lo digo tí; V. E. para su conocImiento y
deIr4i~ dectt;l8. Dios guarde ti V. E. muoholi. añoe. Madrid
8 de octubre de 1902. ., .
"WEYLJjl~
REDENCIONES.
Excmo. Sr.: !En vista de la instancia prom~vída por
Juan AntonfettIobo Alcocer, veoino de 1>enagos (Santander) y
padre del recluta d~l teemplttzo> de 1901i Juan Cobo ObEe.
gón,. solicitando Se le devuelvan la8 ~.OOO pesetas que opor-
tunamente deposító para responder á la suerte que pudiera
caber á BU citado hijo en el servicio militar, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con el infotme de la Comisión mi:xta de reoluta-
miento de aquella provinc¡a; se ha, s.ervido desestima:r dicha
petición, por .carecer de derecho á lo que solicita, una vez
qUé. el ifite)'l!Sa.Q6 M ha c¡¡mplidoéfi !iuS'~tuaoión di\' .exce-
dente de cupo, 108 d6~ anoa. ql1e pté'V'ieñé> él"árf;. "17fí dé' la
vigente ley dI:) realutlmjje~tf) y reemplazo. del Éjércitó.
De real orden, 1(); digo á V. E. par!!> BU! c'óilOdirhiento y
efectos oónsiguiefites.. Dios gUál:'de á. V. EL muchos ~ñog.
Madrid, 8 de; o-etubie de 1902.. i '.
Sefiót Capitán géil.el'Bl de Norte.
AOllllSTRAClOl UEl aDlARIO UFlCIAL t y '~COl[CEIOI LEGISlATIVR ~
aIOS·TI
10 oalubre 1902:
SBGGION, D
.Precio l. venta'de'lo. lOMOS dil cDiario Ofioiah 'J cCol~~oiGn Legislativa;; y. núlueros lIaitos d. Imba. publicaclonn.
. Tl1lmos por trimestres de loa afioo 1888 á 1897, lb! precie de 4 peseti',s ciada 'lUiO.
Un n1Ímero ,del día) 0,25 pasetat:ll atraoo.do, O,W.~ , . '
<C::IOx...Dicc~6H :E...BG-:J:S:L...A..-;rx-v-.A..
Del &.ti.o 1875, tomo 3.', á 2'50. .
De los a.f1os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.e y 2~o del 1885 i 1887, 1896, 1897, 1898s 1899, 1900 Y 1901 á ti peset$.l
ea4:1 ano. '
Un ,nñmero del día, 0,26 pesetas; atrasado 0,50. .
IAoSl sefl.ores jefes, oficiales é individuos de tropa. que deseen adqubií' t-oda ~ part-e de 111 Legia~6iJ pnb.li{¡¡~(~a,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.. . .
l.a A l~ OD'k6CÍfJfl Legislati.tJtJ, al precio de 2,50 pesetas t1:lmemre. •
1.& .Al Diario O.ftcial, al ídem de ó íd. fd., Y su alta podra 13e1' en primaro de cualquier trlmootre.
8.a Al DiaritvOfiCial y Coleccilm Legislatitla, al ídem de 7 íd. íd. .
Toda!'!~ subscripcionea darán comienzo en principio da' trim~tre nl;\turÚ!l~ sea oU~lrlquieFs la f~ d(\l. ,m~ .alta
dentro de este período.
Los pagos hs.n de verificarse por adelanmdo.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OficiaZ y Oolección Legislativa, que por extravf~
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien'
tes al de la ~echa del ejemplar que se reclame €In ,Madrid; de ocho días en provincias, de un meie
para los subscriptores del extranjero 'y de dos p~ra los de Ultramro.'; entendiéndose que fuera d~
!stos plaz9S dEíberán acompañar, con la reclamaeióu, -el.importe de los nÚinerGS. ~ue' pidan.
'. ".
ESCALAFPÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL,' EJÉRCITO-
y DI: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
l'í'oiltinil1 1\ terminarse ro ímpreaión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón oontien~J p,demás de lliS dos seoQiones del Estado Mayor Gene:ca.I, iaade l.os I:'lefiores Ooromelea' oon aepal!a.
Dión por /U'mM y cuerpos•.Va p.r~edido de la reseña hia~órioa y organización aQtual del Estado Me.yor Gen¡ral, y de un
extraoto completo de las dlSposlClOnea que se hallan en vIgor sobre las materias que afeotan en todas 188 situaciones que
tengan loa eefíores Generales, y la ~~1l1B. ~eCab~e~os.gran~eacruoea de San Hermenegildo... . • _
Sahall11.rá de- venta e-n la AdnllulStracrón del Dw.rw Ojicud yen el ahnaoén de efleQtoa de !!I30rlt-orlO d$ la Ce.uera de S3n
1&ró.- n-im'O' le):. en esta OoJ:te.. _ . . ..
. ~ (; .
PlUlCla:s PEsRTAS
© M ferio de Defensa e
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DEP'ÓSITO DE, LA G,UERRA
En'l.s ;aUeil'e4 1I. esté EaiaJIII<lló)~..ieDM M6 !!~{;;en t5:da ~Ia.4!!l Ele lJt.¡rp1"e.~li, elrt;i>;:lílg'1 f<i>JI'Hl1ll1arilil¡¡¡ pArA l~. "¡¡¡0rpe. i' ......ollel..
- ele! lIEJél'c1i$, _ precl.li_eel1>n~¡¡alc"'!i. -
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL .MISMO
'. . ,- -.
n'RA1-:"ADü D'"'H'- E'·'Q'U'l'TAC....""'1IO'N' ', '~- '.. ,'. -" " -, --t'" _. ..- " ,-, ,- .' ''"-'.c , ..! - ---', ,o, - __ - ,,~ _," -- "_-' ."__ ~" .. ~." , ' .. _' _<_,_.~ .._ "'~. __ ..._.' '.. , .
:roE. EL GENERAL Plt BRIGlu)A
. -
Obra declarada de texte p~(~ la AefJ.,d0ml~da Aplioación y Escuela de Equi~ó)1 de Or;,beJi&--ia.,
:W~@@i@~ ¡¡!~O I3~¡¡¡tu.
FUSIL MAUSER PANOL
SEGúN EL NUEVO aEG·LAKE11rrO !ACTICO DI INFANTERÍA
El precio de c~da ejempl&1" da este rGllat~~ (iZUBW'(t/).O eO'1t {I'Ntn número de la'minas), es de uni pilata
en Madrid. Los ~a{lidQBpal'a fuel'~ s610. t8ndr~'Fl ®li &um.e~to del f1'l~nqueo y certificádo qUB ~1tijaiu o
. . ..
~Y#~~~=~~:a..""~~-",~~==-~"""~~4.c."""""~"'1~"''"''"~'''''''''''_~~_''''_","""" ,,,,,,,__-T~__"':"'~,""cr-"';:I'l:¡J
"
~íA,NUAL ~RE 'Ul~ASES DE llOrA
@i)Aj. D~nAilÁ¡;¡A ilE TU1~ ~@~ ~Ul !m¡;¡E~~ Ki~ 2~ i.'!Fo JUNlij DE I$~$,~A!iA lU A~AOH~iMI ~Uill!EftULE$
"'. . í:1U P.~¡'¡iJtl.!lEI~~ftHrrEe!A .
Tercera edición, reformada con arreglo á las 'Últimas disposiciones. Conthmeun ~:x:tractodel
reglam.ento de ~iro, resúmenes de Geografía é Historia militar y todala NOEV.A'rACTICA. DI nT·
rAN'1'EBIA, hasta batallón ~clusive, ,con las figuras intercaladas en el texto, así como Antm&-
tica y Geometría práctiQas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
-''~61r:~ ~~~~ ~'=M-"":f;l:~.·~'~~~~~~~'~~C'Q- ~'!" ~~~~~
ORDENANZAS DEL. EJERCIT6
ARMONIZADAS CON' LA"L,EGISLACIÓN VIGENTE
4.1\ E'OICIÓFtCORREGtOA V AUMENTADA
QOKI'BJ!lNDI: ObUgao!onoB de tod&13 lall claael:l, 01"denea generales para of1oialol, Honorel ., tratamlentoll1Ult...s,
Soniolo 4egrlaX'~lo16D '1 Bervlc10 lntorlorde 10:11 Ouerpo,,. do b1t'antel'la, 40 oaba11Gril.
Eata obra, sefialada comó tedo para la prepn~~r.it'iny exámelles de losOfi-~iales de las escalas de resQrva,' tiene.f~­
ma. adecuada para utiliZElJ:se en todas las Acade~&,fi;militáres, siendo un cómplemento del MANUAL reglamentarIo'
. ~~ ~recio en Ma.dJ:id$ ence..roonada, es de- i) pe5etasejempla-r; y con 60' céntimos Dláls so remite certiicada,'
pJlovmelM. .
:)
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